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Редакция журнала «Научные и технические библиотеки» приносит 
извинения за несвоевременный выход в свет номеров журнала  
в 2020 г. Причиной тому – непростая перестройка работы, вызванная 
пандемией. К сожалению, сложная ситуация сохранится и в начале 
2021 г.: номера будут выходить с опозданием. 
 
Убедительная просьба: пожалуйста, обратите внимание на два 
важных сообщения. 
 
1.  По причинам, не зависящим от работы редакции, ежегодный 
указатель опубликованных материалов (систематический и ав-
торский), традиционно включаемый в № 12 текущего года, бу-
дет представлен в № 1 2021 г. 
 
2.  Информация для тех, кто планирует представить свои статьи на 
рассмотрение редколлегии: 
 текст статьи должен быть оформлен в соответствии с прави-
лами, принятыми в журнале «НТБ» (они публикуются в каж-
дом номере и размещены на сайте); 
 с момента получения статьи до её опубликования проходит 
не менее 6 месяцев. 
 






Требования к оформлению статей 
1. Объём статьи – не более 1 авторского листа (40 тыс. знаков  
с пробелами).  
2. Набор выполняется в текстовом редакторе. Межстрочный интервал – 
полуторный; режим – обычный; поля – 2,5 см каждое; нумерация 
страниц производится внизу, начиная с первой страницы. 
3. Фамилия и инициалы автора (авторов) указываются на первой стра-
нице перед названием статьи. 
4. После названия статьи нужно дать развёрнутую аннотацию (не ме-
нее 150 слов) по ГОСТу 7.0.99–2018 «Реферат и аннотация. Общие 
требования и правила составления» и ключевые слова, составлен-
ные в соответствии с рекомендациями ГОСТа Р 7.0.66–2010 
СИБИД «Индексирование документов. Общие требования к коорди-
натному индексированию». 
В аннотации должны быть раскрыты: тема и основные положения 
статьи; проблемы, цели, основные методы, результаты исследования 
и область их применения; главные выводы. Необходимо указать, 
что нового несёт в себе научная статья по сравнению с другими, 
родственными по тематике и целевому назначению, или предыду-
щими статьями автора по данной тематике. 
5. Список источников к статье должен быть составлен в соответствии с 
ГОСТом Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и правила составления». 
Ссылки на источники указываются внутри текста в квадратных 
скобках; список приводится в порядке упоминания источников.  
Если ссылки внутри текста не даются, список источников – в алфа-
витном порядке. 
6. Если статья содержит рисунки, каждый должен быть представлен и 
в тексте, и в отдельном файле в формате JPEG или TIFF, 300 dpi. 
Максимальный размер рисунка 11 х 16 см (ширина х высота), текст 
внутри рисунка – кг. 8–9.  
7. К статье необходимо приложить справку об авторе (авторах): фами-
лия, имя, отчество; учёная степень и звание, полное наименование 
места работы; адрес для отправки авторского экземпляра журнала; 
телефон, электронная почта. 
 
 
Опубликованные в журнале научно-теоретические и научно-практиче-
ские статьи прошли научное рецензирование и редактирование. 
 
Мнение редколлегии может не совпадать с мнением, позицией авторов 
статей, опубликованных в журнале. 
Авторы статей несут полную ответственность за точность приводимой ин-
формации, цитат, ссылок и списка использованной литературы. 
Редакция не несёт ответственности за моральный, материальный или 
иной ущерб, причинённый физическим или юридическим лицам  
в результате конкретной публикации. 
Для перепечатки материалов, опубликованных в журнале, следует полу-
чить письменное разрешение редакции. 
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